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PRAKATA 
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N a, aka e li  da a  e ele aika  k i i i i a g be j d l Penerapan Style 
Modern Kontemporer dalam Membangun Brand Image pada Video Komersial 
Living Works . 
 Skripsi ini disusun untuk memperdalam teori bagi penulis dan menjadi 
referensi bagi pembaca yang akan merancang konsep yang serupa. Topik ini dipilih 
penulis karena penulis yang berperan sebagai production designer menggunakan 
style modern kontemporer yang berkesan homey yang akan diterapkan pada set dan 
properti pada video komersial ini. Style modern kontemporer ini dipilih karena 
ingin memberikan brand image Living Works yang modern, nyaman, colorful, dan 
juga elegan kepada audiens.  
Skripsi ini memiliki topik yang penting untuk dibahas karena untuk 
mengiklankan sebuah produk, konsep dan realisasi production design sangat 
penting dan berpengaruh bagi ketertarikan audiens terhadap iklan. Visual dapat 
menjadi unsur yang dapat ditangkap dengan mudah oleh mata audiens. Skripsi ini 
dapat dibaca oleh orang lain yang juga ingin membahas topik yang serupa dan juga 
dapat menjadi materi pembelajaran yang baru. 
Menurut penulis, pembahasan skripsi ini berguna bagi pembaca yang ingin 
mengulik konsep yang serupa maupun pembaca dengan peran yang sama sebagai 
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sama dengan penulis dan pembaca mendapatkan suatu hal yang baru setelah 
membaca skripsi ini.  
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Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan style modern kontemporer 
dalam membangun brand image pada video komersial Living Works. Topik ini 
dipilih karena client Living Works ingin meningkatkan penjualan produknya, 
sehingga yang harus dibangun di dalam video komersial ini adalah brand image, 
agar produk Living Works berada di top of the mind kustomer dan penjualan produk 
Living Works meningkat. Brand image ini ingin ditampilkan melalui style modern 
kontemporer yang berkesan homey yang ada pada set dan properti. 
Style modern kontemporer ini dipilih karena ingin memberikan brand image Living 
Works yang sesuai dengan produknya yakni memberikan kesan yang modern, 
nyaman, colorful, dan juga elegan. Penulis menjelaskan bagaimana style modern 
kontemporer ini yang diaplikasikan ke set dan properti dalam video dapat 
memberikan brand image Living Works yang positif kepada audiens. Penulis 
menjelaskan bagaimana style, warna, dan tekstur dalam set dan properti pada set 
dapur dan set ruang tamu di video komersial Living Works ini memberikan kesan 
yang baik kepada audiens. 
Metode penelitian yang digunakan di skripsi ini adalah metode kualitatif deskriptif, 
sehingga penulis menjelaskan apa yang dialami dan diobservasi selama 
perancangan dan produksi video komersial.  
 





This thesis talks about how the application of modern contemporary style in 
building brand image in Living Works commercial video. This topic is chosen 
because the client ants to increase the products  sales, so the brand image needs 
to be shown in the commercial video, so Living Works products will be on the 
customers  top of the mind and the sales ill increase. Brand image will be shown 
through modern contemporary style which is homey in set and props. 
 
Modern contemporary style is chosen in order to build Living Works  brand image 
that suits the product itself, that gives modern, comfortable, colorful, and elegant 
impression. The author will explain how this modern contemporary style that 
applies to set and props in the video will give off Living Works  positive brand 
image to the audience. The author explains how style, color, and texture of the set 
and props on kitchen set and living room set in this Living Works commercial video 
make a good impression on audience. 
The research method that is used in this thesis is descriptive qualitative method, 
and because of that, author explains what has been experienced and observed 
during the design process and production of this commercial video. 
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